




























 情報通信技術が急速に発展し，ICT（Information and Communication Technology）革命とも称
される昨今，大学を含む高等教育機関においても高度情報化社会への対応が緊急の課題となってい
る。大学においては，1960 年代のカセットテープやビデオなどの視聴覚教材を利用した LL 










                                              





























 図 1. LMSを活用したディスカッション（掲示板） 
 
 




























































（PC版）       （スマートフォン版） 
図 3. リスニング音声添付の自習用課題 
 図 4. グループ発表動画 
3.2 教員の課題 


















・ 教員の ICT活用力 
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The rapid growth and improvement in Information and Communication Technology 
or ICT has led to the diffusion of technology and ICT has widely been applied to language 
education as an efficient learning or teaching tool in recent years. The purpose of this paper is to 
examine effective English education through e-learning. This paper reviews practical use of 
e-learning in English classes at Kansai University of International Studies and reports the 
current state and advanced issues on class management through e-learning.  
 
 
 
